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Bir kilometre tası
Z iya  G öka lp : T ü rk iye ’de s o s yo lo ji b ilim in in  k u ru cu s u ; “ Tü rkçü lüğün  
E sa s la r T ’nm yazan ; “ Ç o cu k tu m  u fac ık tım , top oynad ım  a c ık tım ”  
d iz e le r iy le  daha  ilko ku ld a  tan ış tığ ım ız  “ ş a ir “... Türk d ü şü n ce  hayatın ın  bu  
ilg in ç  kah ram a n ı g e rç e k te  k im d i?  B ugün  ne re de  d u ru yo r?
m  m  M M  rmeni katliamına 
£  M  siz fetva vermişsi-
■ i  niz. Buna ne diye- 
M _  çeksiniz?”
Ortalığa bir 
bomba gibi düşen bu soruya kâdar 
nispeten sakin geçen mahkeme, Nâ­
zım! Paşa’nın bu sorusu üzerine bir­
denbire dalgalanır. Sessiz ve müte­
vekkil bir biçimde yerinde otu- 
ran‘‘sanık” , bütün hayatı boyun­
ca bir-iki kez karşılaşacağı bir öf­
ke nöbeti içinde haykırır:
“ Milletimize iftira etmeyiniz. 
Türkiye’de bir Ermeni katliamı de­
ğil, bir Türk-Ermeni mukatelesi 
(birbirini öldürme, savaş) vardır. 
Bizi arkadan vurdular, biz de vur­
duk...”
Bu yanıt üzerine, mahkeme salo­
nunu bir uğultu kaplar. Nâzım Pa­
şa’nın gözleri yuvasından oynamış­
tır. Burun delikleri titreyerek sorar: 
“ Demek, tehciri de mazur görüyor­
sunuz?”
“ Sanık” , genç yaşındaki bir in­
tihar girişiminden beyninde kalan 
kurşunun verdiği zonklamalara al­
dırmaz ve sinirlendiği zaman Diyar­
bakır ağzına çalan konuşmasıyla 
bağırır.
.' “ Tebii... Tebii...”
Bir kilometre taşı: Ziya Gökalp.
Yıl 1919, İngiliz işgali altındaki İs­
tanbul’da Divan-ı Harp’de yargıla­
nan kişi, İttihatçıların ünlü “ Ho- 
ca” sı Ziya Gökalp’den başkası de­
ğildir. Mahkeme heyeti karşısında, 
bütün bir İttihat-Terakki’nin tarih­
sel yükünü, zerre tereddüt göster­
“ Türkçiilüğün Esasları" kitabıyla Mustafa 
Kemal 'e teorik bir çerçeve çizen Ziya Gökalp, 
genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ideolojisini de 
bu kitapla belirledi
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meden omuzlayan Ziya Gökalp...
Bundan 65 yıl önce 48 yaşında 
ölen Ziya Gökalp, Türkiye’de sos­
yoloji kürsüsünün kurucusu bir bi­
lim adamı olduğu kadar, düşünce­
leriyle Mustafa Kemal’i besleyen ve 
genç Cumhuriyet’in temelinde 
önemli zihinsel katkıları olan bir 
ideologdu da... Aradan geçen 66 
yılda Gökalp’in tezlerinin pekçoğu 
aşıldı ama hâlâ resmi söylem o tel­
lerden çalıyor. Ortaöğrenimde ve 
üniversitelerin sosyal bilimler bö­
lümlerinde Gökalp’ın hâlâ özel bir 
yeri var...
Kimdi Gökalp? “ Türkleşmek, 
İslamlaşmak, Muasırlaşmak” çiz­
gisinden, sacayağının ilkine yani 
“ Türkçülüğün Esasları” na nasıl 
kaymıştı? Bir yanıyla çöküş döne­
mi aydınlarının kaçınılmaz trajedi­
sini yaşayan Gökalp, diğer yanıyla 
modern sosyolojiyle nasıl yüz yüze 
gelebilmişti?
Diyarbakır’da geçen bir çocuk­
luk. Diyarbakır’da Arapça ve Fars- 
çasıyla birlikte Fransızcasını da ge­
liştiren ve sürekli okuyan Gökalp’in 
üzerinde iki kişi çok etkili olmuş­
tu: Hem hocası, hem de belediye 
doktoru olan Yorgi ve “ dindarlık­
la hür düşünüşü nefsinde telif 
eden” babası. Yorgi’yle yaptığı 
uzun söyleşi ve tartışmalar, genç Zi- 
ya’nın zihnini, içinden çıkılmaz fel­
sefi sorunlarla karşı karşıya bırakır. 
Şark insanının sürekli kıyısında ge­
zindiği tevekkül, artık ondan uzak­
tır ve bunalımın eşiğinde değil tam 
göbeğindedir...
Ve bir akşamüstü, yastığının al­
tından çıkarıp şakaklarına dayadı­
ğı tabancanın tetiğini çekiverir. O 
sıralarda Diyarbakır’da bulunan 
Dr. Abdullah Cevdet, Gökalp’in 
tedavisiyle uğraşır ama kafatasın­
daki kurşunu çıkartamaz.
Gökalp, iyileştikten sonra da zih­
nini çelişkiler yumağı haline getiren 
okuma uğraşını tavizsiz bir biçim­
de sürdürür. Bir yandan İbn Arabi 
ve Gazali gibi yerli kaynaklarla bo­
ğuşurken, bir yandan da Gustav Le 
Bon, Tarde gibi Batılı düşünürler­
le ilgilenir.
İttihat-Terakki’nin “ Hoca”sı.
Gökalp 1900 yılında tutuklanır. İs­
tanbul’da İttihatçıların ünlü önder­
lerinden İbrahim Temo ve İshak 
Sukuti ile kurduğu yakın ilişki he­
men dikkatleri çekmiştir. Ne var ki, 
bu on aylık tutuklama Gökalp’i yıl-
NE DEDİLER?
Yalcın Küçük:
"Nasyonal
demokrattır..."
Ç öküşün aydınıdır. Osmanlı İmparatorluğu’nu kurtarma 
eylemlerinin ürünüdür. Ziya, ül­
küsünü de, bilgisini de bir parça­
sı olduğu yoğun politik eylemler­
den çıkardı. Osmanlı İmparator­
luğu’nu kurtarmak için yola çıkıp 
da, Türk ulusçu devlete razı olan­
lardandır. Tam bir nasyonal de­
mokrat olarak görüyorum. Hem 
bilgide, hem etkide zayıf kalmış­
tır.
Çünkü dayandığı burjuvazi, 
korkak ve zayıf bir milliyetçiliği, 
zayıf veya geç uyanan halklara 
karşı geliştirdi. Zengin Avrupa 
uluslarına karşı bir milliyetçi ola­
madı. Bu nedenle yetersiz kaldı. 
Hars ve medeniyet ayrımı, bu ek­
lektizmin en ünlü örneğidir. Av­
rupa’nın kapitalist uygarlığını 
alıp, Türk kültürünü korumak bir 
hayaldir. Ziya, Türk düşüncesin­
de bir hayaldir. Ziya’dan bugüne 
ülkücülüğü-idealizm yerine 
kullanıyordu- ve namusluluğu ka­
lıyor. Sığ düşüncelerin namuslu 
ülkücüsüdür. Aydın hareketlerin­
de namuslu ve ülkücü olanların 
azlığı karşısında Ziya’yı seviyo­
rum ve yeni kuşaklara aktarmak 
istiyorum.
O
n
Telia Akyol: 
"Otoriter ve 
dayanışmacıydı..."
Z iya Gökalp, Türkiye’de siste­matik ve akademisyen sosyo­
lojinin kurucusudur. Ziya Gö­
kalp’i ve fikren anlaşamadığı 
Prens Sabahattin’i çıkartırsak, 
İbn Haldun’dan bu yana, İslam 
dünyasında da, Türkiye’de de tek 
bir sosyolog yoktur. Gökalp’in, 
Türkiye’nin iİk sosyologu olma­
sından kaynaklanan zaafları var­
dır. Zaman zaman acemi ve sos­
yolojinin bilim disiplininden ziya­
de, Şark’ın duygusallığını hatırla­
tan yaklaşımları vardır. Gökalp’­
in Talat Paşa’ya, Enver Paşa’ya 
ve Mustafa Kemal’e bakışı, so­
ğukkanlı bir sosyologun bakışı 
değil, bir Şark çocuğunun efsane­
vi bir sultan yahut hakan imajına 
bakışıdır.
Ziya Gökalp’in dünya görüşü, 
demokratik ve bireyci değil, oto­
riter ve dayanışmacıdır. Burada 
Gökalp, tarihi-bürokratik gele­
nekle, İttihatçılar üzerinde çok te­
sirli olan otoriter Alman düşün­
cesinin etkisi altındadır. Gökalp’­
in hem efsanevi sultan anlayışı, 
hem de otoriter ve dayanışmacı 
dünya görüşü, çağımızın demok­
ratik ve kişinin inisiyatifine daya­
nan temel dinamiklerine aykırıdır.
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Diyarbakır’da el yordamıyla edindiği bilgileri Selanik ve İstanbul’da zenginleştiren ve İttihat- 
Terakki’nin “ hoca” lığına kadar yükselen Ziya Gökalp, kızı Seniha ve Sedat ile...
dırmaz. Meşrutiyet’in ilanı üzerine 
arkadaşlarıyla birlikte, Diyarba­
kır’da Ittihat-Terakki’nin şubesini 
oluşturması da bunun bir göster­
gesidir.
Selanik’te toplanan Ittihat- 
Terakki büyük kongresine Diyar­
bakır’dan katılan Gökalp, entelek­
tüel birikimiyle hemen göze çarpar. 
Genç Kalemler ve Yeni Felsefe der­
gilerine yazılarıyla katkıda bulunur 
ve kalan zamanında da seri konfe­
ranslar düzenler. Bu arada, genç­
lerin öğrenim için Avrupa’ya gön­
derilmelerini önerir ve Selanik’te 
açılan İttihat ve Terakki Mektebi 
programına ilk kez sosyoloji dersi­
ni koydurur.
Gökalp’in 1913-18 arasında İs­
tanbul’da geçen yılları “ Hoca” lık 
yıllarıdır. Üniversitenin yeniden ya­
pılanmasını ve özerkleşmesini sağ- 
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lar, sosyoloji kürsüsünü kurarak 
başına geçer. Konferans niteliği ta­
şıyan sohbetlerinin müdavimleri 
arasında Ağaoğlu Ahmet, Fuat 
Köprülü, Necmettin Sadak, Yahya 
Kemal ve Ömer Seyfettin gibi dev­
rin önde gelen isimleri vardır.
1. Dünya Savaşı’nın bilinen so­
nucu, İttihatçıların önde gelenleri­
nin yurt dışına kaçmalarıyla nok­
talanır. Gökalp ise başta Talat Pa­
şa olmak üzere arkadaşlarının yo­
ğun baskısına rağmen bunu redde­
der, üniveritedeki derslerini sürdü­
rür. Sonunda işgal kuvvetleıi onu 
üniversiteden alarak Malta sürgün­
leri kafilesine dahil eder.
Malta siirgünleri.Savaştan yenik 
çıkmanın şokunu bir türlü üzerin­
den atamayan İttihatçıların Malta’- 
daki moral hocası, felsefe ve sosyo­
loji konferanslarıyla yine Gökalp’-
tir. Onun akıllara durgunluk veren 
tevekkülü ve birikimi, sürgünde bi­
le bir umut ışığı olarak ayakta kalır.
Nihayet Londra Konferansı so­
na ermiş ve Malta sürgünleri serbest 
bırakılmıştır. Ziya Gökalp, Türki­
ye’ye döndükten sonra bir süre An­
kara’da kalır ve oradan da Diyar­
bakır’a geçer. Yahya Kemal, onun 
bu devredeki gayretlerini şöyle de­
ğerlendirir:
“ On üç sene evvel Diyarbekir’- 
den Rumeli’ye ve İstanbul’a gelip 
dokuz sene oturduktan sonra tek­
rar Diyarbekir’e dönen, o diyarın 
nurani bir oğlu, bu toprağa, esra­
rengiz bir ekinci gibi ne ekti? Bu­
nu, bugünkü muhiti idrak edemi­
yor. Fakat yakın senelerde idrak 
ederiz ki, ‘fikir’ denilen meşale o 
imiş ve meşalenin peşinde yürüyo­
ruz.”
“Gözlerimi kaparım, vazifemi 
yaparım.” Genç Cumhuriyet ve 
Mustafa Kemal ne de olsa bir İtti­
hatçı olan Ziya Gökalap’i, tezleri­
ni benimsemek, Halk Partisi’nin 
programında ondan yararlanmak 
dışında pek de yanma yaklaştırmaz. 
Ortalık durulup da Gökalp’in 
“ İttihatçılığı” nın Mustafa Kemal’­
in “ İttihatçılığı” ndan farklı olma­
dığı anlaşılınca, Diyarbakır millet­
vekili olarak Meclis’te görürüz onu. 
Ancak bir taraftan yaşadığı yoğun 
hayat, bir yandan genç yaşında 
beynine sapladığı kurşun, Gökalp’i 
bir hayli yıpratmıştır. Hastalanıp 
yatağa düşer. Doktorların tavsiye­
si üzerine İstanbul’a gelir. 25 Ekim 
1924’te Fransız Hastanesi’nde ha­
yata gözlerini yumduğunda sadece 
48 yaşındadır. Ölümünden dört 
gün önce Mustafa Kemal’den aldı­
ğı şu telgrafın, ömrünün son se­
vinçlerinden birisi olduğu söylene- 
gelmiştir:
“ İstanbul’da Beyoğlu’ııda Fran­
sız Hastanesi’nde Türk mütefekkiri 
muhteremi Ziya Gökalp Bey- 
fendi’ye:
Rahatsızlığından çok teessürle 
haberdar oldum. Sıhhat ve afiyeti­
niz haberine memleketçe intizar 
olunmaktadır. Süratle iade-i afiye­
tiniz için Avrupa’da tedavinize ih­
tiyaç varsa icap eden her şeyin tah­
sisini tekellüf ediyorum. Sıhhatiniz 
ve mahalli tedaviniz hakkında işa­
rınızı bekler, muhabbetkâr selam­
larımı beyan ederim efendim. Rei­
sicumhur Mustafa Kemal.”
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